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Abstrak 
 
Tujuan skripsi ini adalah menciptkan sebuah aplikasi mobile pada perangkat smartphone agar 
pengguna dapat mengontrol alat-alat elektronik, melihat jumlah arus yang telah terpakai dalam 
besaran rupiah, sehingga masalah kesulitan dalam penghematan arus listrik bisa terselesaikan. 
Pengembangan dan perancangan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan 
menggunakan metode kuesioner terhadap responden. 
Metode perancangan dengan menggunakan observasi, menyebarkan kuesioner dan melakukan 
studi pustaka, lalu setelah itu melakukan perancangan pada hardware (mikrokontroler) 
membuat United Modeling Language (UML), perancangan database, implementasi code dan 
pembuatan user interface pada IOS dan Android. Hasil skripsi ini adalah implementasi aplikasi 
home remote automation secara mobile.  
Simpulan yang didapat adalah dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pengguna agar 
dapat mengontrol rumah secara mobile dan pengguna dapat mengetahui biaya listrik yang telah 
terpakai dalam setiap ruangan.agar optimasi pemakaian alat elektronik bisa dilakukan, 
sehingga penghematan listrik bisa dilakukan. 
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